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Tämän opinnäytetyön aiheena on korkoriskiltä suojautuminen. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli selvittää, kuinka lappeenrantalaiset pienet ja keskisuuret yri-
tykset suojaavat itseään lainarahan korkoriskiltä. Opinnäytetyön teoriaosuus 
perustuu kirjallisuuteen. Teoriaosuudessa käsitellään yritysten rahoitusta, pää-
osin vieraan pääoman tavoin. Rahoituksen jälkeen käsitellään yleisimpiä lainoi-
hin liitettyjä korkoja sekä korkoriskiltä suojautumisen keinoja.   
Empiriaosuus piti alun perin toteuttaa kyselyn avulla, karsimalla sillä yritykset 
joilla ei ole kokemusta korkoriskiltä suojautumisesta, minkä jälkeen oli tavoittee-
na haastatella vähintään viiden yrityksen edustajaa. Kyselyyn ei kuitenkaan tul-
lut tarpeeksi myöntäviä vastauksia, joten päätettiin sisällyttää pankkien edusta-
jien haastattelut mukaan.  Opinnäytetyön empiriaosuus rakentuu pankkien sekä 
yritysten todellisista rahoitus- sekä suojauskeinoista. Empiriaosuus on toteutettu 
haastattelemalla sekä pankkien että yritysten edustajia. Tämän vuoksi työssä 
on käytetty sekä määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää kyselynä 
että kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta haastatteluin.  
Työn tuloksina saatiin tietoa yritysten suojautumisesta kahdesta näkökulmasta; 
sekä pankkien näkökulmasta rahoittajina että yritysten näkökulmasta rahoituk-
sen käyttäjänä. Yleisimmin yritykset suojautuvat korkoriskiltä suurien lainojen 
yhteydessä ja suojautuminen hoidetaan pankin kautta. Myös tieto suojautumi-
sesta tulee yleisimmin pankilta itseltään. Suojautuminen alkaa olla yhä yleisem-
pää taloustaantuman seurauksena.  
Asiasanat: Yritysrahoitus, korko, korkoriski, suojautuminen 
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The subject of this thesis is hedging against interest rate risk. The purpose was 
to find out how small companies in Lappeenranta manage their interest rate 
risk, which occurs in every loan they have. The theory part is based on litera-
ture. The first four chapters tell about finance, mostly in the form of loans. After 
this there is a chapter about interests, and ways and possibilities of protection 
from interest rate risk.  
Data for this study was planned to be collected by an inquiry and interviews with 
companies. The intention was to discuss with five companies about their fi-
nance and interest policy. The inquiry was sent, but not enough answers were 
received, so the plan had to be changed. A decision was made to take in also 
the interviews with the bank commissioners. The empirical part of the thesis 
comprised interviewing both banks’ and companies’ representatives. This is 
why the study was carried out by using quantitative methods in the inquiry and 
qualitative methods in the interviews.  
As a result from the study, it was found out that companies most likely protect 
themselves from interest rate risks when taking bigger loans, and they get the 
protection from their banks. Hedging is starting to become more common, as a 
consequence of the recession.  
Keywords: Company finance, interest, interest rate risk, hedging  
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1 Johdanto 
Useiden asiantuntijoiden ennusteet ja oletukset korkojen noususta lähitulevai-
suudessa sekä harvinaisen alhainen korkotaso aiheuttavat pelkoa yrityksille 
sekä yksityishenkilöille rahoituksen osalta (Kalmi 2011). Talouden taantuma 
ennustaa itsessään jo jonkinlaista muutosta rahoitusrakenteissa. Tämän takia 
tuleekin selvittää, suojaavatko yritykset itseään ja rahoitustaan korkoriskiltä, ja 
sen mahdollisesti tuomilta rahoitusongelmilta.  
Kun talouden taantuma rupesi olemaan todellista, alkoi maailmalla ja Suomessa 
puhe korkojen noususta, mikä aiheutti sen, että ihmiset alkoivat säästää sekä 
suojata lainojansa liian suurilta korkomenoilta (Asuntolainanottajat varautuivat 
korkotason nousuun). 
1.1 Opinnäytetyön aihepiiri 
Yritysrahoitus on pääasiassa rahoituslaitoksilta ja pankeilta saatavaa lainaa, 
jonka avulla yritykset voivat harjoittaa toimintaansa. Tätä lainaa takaisin mak-
settaessa lisätään pääomaan korko, jonka määrä ja siis lopullinen summa riip-
puu koron määräytymistavasta. Opinnäytetyö keskittyy yritysten mahdollisiin 
rahoitusvaihtoehtoihin sekä yleisimmin käytettyihin tuotteisiin. 
Opinnäytetyön aihe käsittelee yritysrahoituksen osalta pääasiassa korkoriskiä ja 
siltä suojautumista pienissä yrityksissä Lappeenrannan alueella. Suojautuminen 
otetaan esille sekä maksullisten palveluiden kautta että muilla keinoilla, joita 
yritykset voivat käyttää.  
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 
Työn tavoitteena on selvittää, miten yritykset rahoittavat toimintaansa, miten 
tämän rahoituksen korko muodostuu ja mitä riskejä rahoitukseen ja korkoon 
liittyy. Tavoitteena on myös kerätä yrityksille tietoa mahdollisista riskiä pienen-
tävistä tekijöistä ja lisäpalveluista. Työn aikana selvitetään, käyttävätkö lap-
peenrantalaiset pienet ja keskisuuret teollisuuden sekä rakentamisen yritykset 
suojausta rahoituksessaan. Mikäli vastaukset ovat myönteisiä, selvitetään, millä 
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perusteella ne ovat valinneet suojauksensa ja mistä ne saivat tähän tietoa, jos 
eivät, niin minkä takia.  
Korkoriskeistä sekä niiltä suojautumisesta saisi laajankin työn tehtyä, joten raja-
ukseen on aihetta. Rajaus on tästä syystä tehty alkuun koon perusteella: valittiin 
Etelä-Karjalan toimipaikkarekisteristä yritykset, joiden henkilöstön määrä on 10 
ja 49 henkilön välillä sekä liikevaihto alle 10 miljoonaa euroa. Tällä rajauksella 
yrityksiä olisi tullut liikaa, joten kohdeyritykset rajattiin toimialan mukaan, käsitte-
lemään Lappeenrannan alueella sijaitsevia teollisuuden sekä rakentamisen yri-
tyksiä.  
1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 
Työn tutkimusmenetelmä koostuu sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta 
osasta. Kvantitatiivinen eli määrällinen osuus toteutetaan sähköpostikyselyllä 
yrityksiin. Laadullinen eli kvalitatiivinen osuus taas tulee kun jatketaan tästä eli 
haastatteluista, joita yrityksille pyritään tekemään tarkempaa tietoa varten.  
Opinnäytetyön tutkimusongelma on tiivistetty yhteen pääasialliseen tutkimusky-
symykseen, jonka lisäksi sille on neljä alakysymystä.  
Miten korkoriskiltä suojaudutaan? 
 Miten korko määräytyy? 
 Mikä on korkoriski? 
 Miten tiettyyn suojautumiskeinoon päädytään? 
 Mistä tietoa suojautumisesta? 
Yritysten rahoituksesta, korkotiedoista ja korkosuojaukseen liittyvistä asioista 
sekä omasta suojautumisesta pyritään hankkimaan tietoa sekä kyselyn että 
haastattelujen avulla. Yrityksille lähetetään kysely, jolla selvitetään niiden rahoi-
tusta sekä kokemuksia korkoriskiltä suojautumisesta. Sitten valitaan yritykset, 
joilla on aikaa ja kiinnostusta haastatteluun. Tavoitteena on haastatella vähin-
tään viiden yrityksen edustajaa.  
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1.4 Viitekehys 
Työn teoreettinen viitekehys kertoo, kuinka työ rakentuu kokonaisuudessaan. 
Viitekehys rakentuu työn teoriaosasta sekä empiriaosasta, joiden tulokset koo-
taan yhteen yhteenvedossa.  
Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 
Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosassa 
käsitellään yritysten rahoitusta yleensä, eli sitä, mihin rahaa tarvitaan, mistä sitä 
saa ja millaisilla ehdoilla. Tässä tulevat esiin työn kohderyhmään kuuluvien 
pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet ja eri vaihtoehdot rahoitukseen. 
Tämän jälkeen tulee luku, jossa selvitetään korkoa ja sitä, kuinka korko ensin-
näkin lasketaan. Tärkeintä luvussa ovat itse korkoperusteet eli se, minkä viite-
1. Johdanto
Teoriaosa Empiriaosa
2. Yritysrahoitus 5. Haastattelujen tulokset
 - Vieraan pääoman rahoitus  - Tutkimusaineiston 
 - Oman pääoman rahoitus kerääminen
 - Välirahoitus  - Rahoitusmuodot ja
rahoitustarpeet
3. Korko  - Korkovalinnat
 - Korkopäivät  - Korkoriskiltä
 - Todellinen vuosikorko suojautuminen
 - Korkoperusteet
4. Korkoriski
 -Riski
 - Korkoriskiltä suojautuminen
 
6. Yhteenveto
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koron perusteella korko lasketaan. Luvussa selvitetään, miten ne määräytyvät 
ja mitä käsitteet tarkoittavat. Työhön sisältyy myös kuvioita, joista nähdään kor-
kojen muutokset euron voimaantulon jälkeen.  
Kolmantena teorialukuna työssä tulee itse korkoriskiltä suojautuminen. Siinä on 
selvitetty teoreettisesti kirjojen sekä muiden lähteiden perusteella yritysten 
mahdollisia korkosuojausvaihtoehtoja. Mahdollisuudet sisältävät niin pankkien 
tarjoamat suojauskeinot kuin myös yritysten itsensä toteutettavat.  
2 Yritysrahoitus 
Luku kaksi perustuu yrityksen rahoitukselle. Alkuun eritellään rahoitustarpeet 
sekä rahoituksen muodot, jotka on eritelty sen mukaan, mihin pääomalajiin ne 
kuuluvat. Luku sisältää pääosin ne rahoitusmuodot, joita rajauksen alueeseen 
kuuluvat yritykset käyttävät, mutta myös muita mahdollisia rahoitusmuotoja tu-
lee esille.  
Luku on kirjallisuuteen perustuva ja esittää vain teoreettiset mahdollisuudet. 
Luku sisältää myös rahoitusmuotoja, joita esimerkiksi pankit eivät tarjoa, tai 
muita, jotka eivät ole niin yleisesti yritysten käyttämiä.   
2.1 Mihin rahaa tarvitaan? 
Yritykset ottavat luottoja joko investointeja, käyttöpääoman rahoitusta tai käyt-
töä varten (Alhonsuo, Nisén & Pellikka 2009, 238). Näiden lisäksi yritykset voi-
vat tarvita luottoja myös yritysostoihin sekä rahoituksen turvaamiseen. Yritykset 
hakevat luottoja useimmiten pankista, mutta myös pääomamarkkinoilta, rahoi-
tusyhtiöiltä, erityisrahoituslaitoksilta, pääomasijoittajilta ja vakuutusyhtiöiltä. 
(Kontkanen 2009, 156.) 
Itse rahoitusvälineen valintaan vaikuttavat monet seikat, muiden muassa sen 
käyttötarkoitus sekä yrityksen taloudellinen tilanne. Näiden lisäksi vaikuttavia 
tekijöitä ovat kustannukset, rahoitusvaihtoehdon vaikutukset yrityksen toimin-
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taan, sekä oman pääoman ja kassavarojen riittävyys ja mahdolliset vakuudet. 
(Kontkanen 2009, 156.) 
Mikro- sekä pienyritykset ottavat rahoitusta enimmäkseen investointeja varten. 
Seuraavana rahoituskohteena on käyttöpääoman rahoittaminen. Molemmissa 
yritysko’oissa rahoituksen tarve investointeja varten on pienentynyt hieman, kun 
taas pienyritykset tarvitsevat rahaa käyttöpääomaansa enemmän kuin vuonna 
2009. (Yritysten rahoituskysely 2011.) 
Vuoden 2009 taloustaantuma aiheutti ongelmia yritysten rahoituksessa. Kuiten-
kin tämän jälkeen talouden lähdettyä kasvuun on rahoituksen saaminen helpot-
tunut.  Yleisimpiä ongelmia aiheuttaa pienille yrityksille vakuuksien puuttuminen 
sekä haluttu rahoituksen määrä ja kuvitelma siitä, että lainan saa maksettua 
pois nopeammin, kuin se todellisuudessa olisi mahdollista. (Yritysten rahoitus-
kysely 2011.) 
2.1.1 Käyttöomaisuus 
Käyttöomaisuus tarkoittaa yrityksen varoja, joiden on tarkoitus tehdä tuottoa 
useamman kuin yhden tilikauden ajan. Nämä varat jaetaan yleensä selvyyden 
vuoksi aineellisiin ja aineettomiin, joista ensimmäiset tarkoittavat esimerkiksi 
koneita ja kalustoa ja toiset taas vaikeammin osoitettavia varoja, kuten patentit 
tai osakkeet. (E-Economic 2012.)  
Käsitteen määritelmissä korostetaan, että käyttöomaisuutta ei hankita eteenpäin 
jaettavaksi, vaan se on pysyvään käyttöön tarkoitettua tavaraa (Ojala 2006). 
Omaisuus tarkoittaa eri alan yritykselle eri asioita ja käyttöomaisuudesta teh-
dään poistoja normaalisti (E-Economic 2012).  
2.1.2 Käyttöpääoma 
Käyttöpääomaa rahoitetaan sekä vieraalla että omalla pääomalla. Käyttöpää-
oma kertoo yrityksen toimintaan sitoutuvan rahan määrän sekä yrityksen liike-
toiminnasta johtuvan rahoituksen tarpeen käyttöä varten. (KauppalehtiBalance 
2011.) Käyttöpääoman rahoittamiseen sopii parhaiten lyhytaikainen velka, esi-
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merkiksi luotollinen tili, sillä käyttöpääoman tarve voi vaihdella yrityksen toimin-
nan mukaan paljonkin lyhyillä aikaväleillä. (Leppiniemi 2005, 35.) 
Käyttöpääoma pysyy yrityksen varoissa koko vaikutusaikansa, ja siitä on näin 
ollen hyötyä vaikka yritys olisikin lopettanut toimintansa. Saamiset ovat edelleen 
saamisia, sekä vaihto-omaisuus myytävissä. Käyttöpääoma koostuu rahoitus- ja 
vaihto-omaisuuden yhteissummasta, josta on vähennetty lyhytaikainen vieras 
pääoma. Rahoitusomaisuus tässä tarkoittaa yrityksen saamisia sekä käteisva-
roja ja vaihto-omaisuus raaka-aineita sekä valmisteita. Käyttöpääoman mää-
rään vaikuttavat kuitenkin monet seikat, muun muassa ostot ja myynnit. Erityi-
sesti valmistusyrityksen käyttöpääomaan vaikuttavat myös yrityksen koko, sekä 
tuotannontekijöiden hinnat. Todellisuudessa käyttöpääoman määrää ei voi sää-
dellä vain näillä tekijöillä, kaikki yrityksen toiminta vaikuttaa myös siihen. (Lep-
piniemi 2005, 33.) 
2.2 Vieraan pääoman rahoitus 
Vieras pääoma tarkoittaa lainarahaa, joka tulee yrityksen ulkopuolelta. Vieraan 
pääoman ehtoinen rahoitus tarkoittaa lähinnä pankkilainoja, etenkin pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä. Rahoittajalle vieraaseen pääomaan sisältyy pienempi 
riski kuin omaan pääomaan, sillä se edellyttää usein vakuuden. (Leppiniemi 
2005, 95.) Tämän vuoksi ei tuottovaatimuskaan ole kovin suuri. Pitkäaikaiset 
velkainstrumentit tarkoittavat lainoja, joiden takaisinmaksuaika on sovittu vuotta 
pidemmäksi ajaksi, kun taas lyhytaikaisen velkainstrumentin laina-aika on pää-
sääntöisesti alle vuoden mittainen. (Martikainen & Martikainen 2009, 59 - 64.)  
Vieras pääoma koostuu tilimuotoisesta vieraasta pääomasta sekä markkinape-
rusteisista lainoista. Tilimuotoinen vieras pääoma tarkoittaa pankki- ja vakuu-
tusyhtiölainoja sekä lainoja, joissa velkoja pysyy aina samana. Markkinaperus-
teisissa lainoissa taas velkoja saattaa sijoitusmarkkinoiden takia vaihtua useas-
tikin ja velallisen tietämättä. (Leppiniemi 2005, 90 - 91.) Tässä työssä käsitellyt 
sekä kohdeyrityksiä koskevat lainamuodot ovat tilimuotoista vierasta pääomaa. 
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2.2.1 Pankit 
Yksi pankkien tärkeimmistä tehtävistä on välittää rahoitusta. Yksityisillä talouk-
silla omat säästöt eivät aina riitä kaikkiin menoihin, yritykset taas investoivat, 
sekä sitovat rahaa koneisiin ja laitteisiin. Näissä tapauksissa käännytään pank-
kien puoleen ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi (Kontkanen 2009, 12.)  
Suurin osa pankkien lainakannasta on kotitalouksien lainoja, vain noin 35 % 
lainoista on pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyjä. Suuret yritykset käyt-
tävät enemmän kansainvälistä rahoitusta kuin kotimaisten pankkien lainoja, kui-
tenkin myös pankeilta on lainaa näillä käytössä. (Kontkanen 2009, 144.)  
Velkakirjalainat 
Yritysten lainoista suurin osa on euromääräisiä velkakirjalainoja (Kontkanen 
2009, 156). Velkakirjalainojen korko sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa erik-
seen. Tällöin sovitaan myös viitekorosta tai kiinteän koron mahdollisuudesta, 
marginaalin koosta sekä lainanmaksutavoista. (Alhonsuo ym. 2009, 238.) 
Velkakirjalaina sopii lähes minkälaiseen rahoitustarpeeseen tahansa. Pääasias-
sa velkakirjalainoja käytetään yrityksen pitkäaikaisiin investointeihin sekä käyt-
töpääoman rahoittamiseen. Velkakirjalainan kokonaishinnan muodostavat lai-
nan korko, marginaali, sekä hoitoon ja nostoon liittyvät palkkiot. (Sampo Pankki 
2012a.) Osa pankeista ottaa hinnoittelussaan huomioon myös lainalle annetta-
vat vakuudet (Etelä-Karjalan Säästöpankki 2012).  
Joukkovelkakirjalainoissa lainasumma jaetaan velkakirjoiksi, jotka asetetaan 
haltijoille. Joukkovelkakirjoja laskevat liikkeelle pääasiassa valtio, kunnat, pankit 
ja suuret yritykset. Näiden lainojen korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Jouk-
kovelkakirjalainat ovat enimmäkseen suurten yritysten käyttämiä lainoja (Marti-
kainen & Martikainen 2009, 59 - 63.) 
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Valuuttaluotot 
Toinen luottomuoto on valuuttaluotot, joita välittävät pankit tai erityisluottolaitok-
set, kuten Finnvera. Valuuttaluottoja voi hankkia myös suoraan kansainvälisiltä 
markkinoilta, tosin tätä mahdollisuutta käyttävät lähinnä vain Suomen valtio, 
pankit ja suuryritykset. (Alhonsuo ym. 2009, 238.) 
Valuuttaluotto sopii yrityksille, jotka tarvitsevat vientikauppaa varten rahoitusta, 
tai joilla on valuuttamääräisiä tuloja tai investointeja. Valuuttaluottoa maksetaan 
valuuttamääräisillä kassavirroilla. (Nordea 2012a.) Tämä myös suojaa yrityksiä 
valuuttariskiltä sekä ulkomaankaupan kurssiriskeiltä, sillä luoton voi nostaa siinä 
valuutassa mitä kaupassa käytetään (Kontkanen 2009, 157). 
Valuuttaluotto voidaan sitoa joko vaihtuvaan tai kiinteään korkoon (Kontkanen 
2009, 157). Valuuttaluoton hintaan lasketaan varsinainen luoton korko, pankin 
palkkiot, sekä kurssierot. Valuuttaluottoihin liittyy enemmän riskejä kuin tavalli-
siin euromääräisiin luottoihin, muun muassa kurssiriski, korkoriski sekä saata-
vuus. (Alhonsuo ym. 2009, 239.)  
Luotollinen tili 
Luotollisella tilillä voi rahoittaa yrityksen äkillisiä menoja ja tällä tavalla varmistaa 
yrityksen maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa. Luotto on yrityksen käytettävissä 
aina, pankin kanssa sovittuun luottorajaan asti. (Sampo Pankki 2012b.) 
Luotollisen tilin saadakseen yrityksen on tehtävä pankin kanssa sopimus tilin 
luottorajasta. Tämä sopii enimmäkseen yrityksen lyhytaikaisten tarpeiden kat-
tamiseen. Korot luotollisessa tilissä sidotaan useimmiten markkinakorkoihin. 
(Alhonsuo ym. 2009, 239.) Itse tili maksaa asiakkaalle. Tätä hintaa kutsutaan 
limiittiprovisioksi, jonka lisäksi yritys joutuu maksamaan korkoa käyttämästään 
luotosta. Näiden kulujen sekä pankin oman marginaalin yhteissumma muodos-
taa luotollisen tilin hinnan. (Kontkanen 2009, 158.)  
Luotollisen tilin korkoa peritään vain luoton käytetystä määrästä. Jotkut pankit 
hinnoittelevat luotollisen tilin asiakaskohtaisesti, kun taas esimerkiksi Handels-
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bankenissa korko on aina sidottu Handelsbanken Prime –viitekorkoon. (Han-
delsbanken 2012.) 
Vekseli 
Rahoitusvekseli tarkoittaa yrityksen lyhytaikaiseen rahoitukseen tarkoitettua 
luottoa (Taloussanakirja 2012.) Vekseleitä käytetään rahoituksessa vähemmän 
kuin ennen, sillä muut luottomuodot ovat syrjäyttäneet ne. Vekseli kattaa lyhyt-
aikaisen rahoitustarpeen. Ne voidaan jakaa kahteen tyyppiin, asetteeseen ja 
omaan vekseliin. (Alhonsuo ym. 2009, 240.) 
Asete toimii enemmänkin maksuvälineenä kuin lainana, se ei ole samanlainen 
kuin velkakirja. Oma vekseli taas on päävelallisen itsensä asettama. (Alhonsuo 
ym. 2009, 240.) 
2.2.2 Rahoitusyhtiöt 
Rahoitusyhtiöt kuuluvat yleisimmin pankkikonserneihin, ja sen takia toiminta 
yhdistyy muun pankkitoiminnan kanssa. Rahoitusyhtiöiden luotoille on ominais-
ta se, että rahoitettava kohde toimii itsessään vakuutena, eikä siis muita va-
kuuksia tarvita. Luotoilla rahoitetaan jokin tietty kone tai laite, tai niitä voidaan 
käyttää myös käyttöpääoman rahoitukseen. (Kontkanen 2009, 19.) Yleisimpiä 
rahoitusyhtiöluottoja ovat leasingrahoitus, factoringrahoitus ja investointirahoi-
tus. 
Rahoitusyhtiöt rahoittavat esineiden hankintoja. Yhtiöt tekevät sopimuksia myy-
jien kanssa, joiden kautta myynti tapahtuu. Ostajan on myös mahdollista tehdä 
sopimus suoraan rahoitusyhtiön kanssa. Suomessa rahoitusyhtiöiden avulla 
rahoitetaan jo paljon koneita ja kalustoa, miltei puolet yritysten käyttämästä 
omaisuudesta. (Tuhkanen 2006, 227.)  
Leasingrahoitus 
Leasingrahoitus tarkoittaa rahoitustapaa, joka on rinnastettavissa vuokrauk-
seen. Tällä keinolla yritys vuokraa rahoitusyhtiöltä pitkäaikaisella vuokrasopi-
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muksella esimerkiksi koneita tai laitteita. Vuokra-aika on yleensä lyhyempi kuin 
vuokrattavan koneen tai laitteen käyttöikä, ja vuokra-ajan päätyttyä yrityksellä 
on yleensä mahdollisuus ostaa laite itselleen maksamalla jäännösarvoa vastaa-
va summa. (Kontkanen 2009, 166.)  
Leasingrahoitus säästää yrityksen pääomia muuhun käyttöön sekä vapauttaa 
yrityksen omaisuutta vakuudeksi, sillä vuokrattava kohde toimii itsessään va-
kuutena. Vuokra-aika tällä tavoin on noin 2 - 6 vuotta, minkä jälkeen on mahdol-
lista ostaa vuokrattu tuote yritykselle itselleen. Vuokra-aikaan vaikuttavat rahoi-
tettava kohde ja kohteen taloudellinen ikä. (OP-Pohjola 2012a.) 
Rahoitusleasingsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa vuokra-ajan päätyt-
tyä yrityksen tulee osoittaa kohteelle ostaja tai itse jatkaa kohteen vuokrausta. 
Tällöin kohteen omistaa rahoitusyhtiö, joka on ostanut kohteen alkuperäiseltä 
omistajalta diskontattuun hintaan. (Kontkanen 2009, 166.) Rahoitusleasingilla 
yritys voi hankkia mitä tahansa irtainta omaisuutta, kuitenkin yleisimmin sitä 
käytetään lyhytaikaisen, sekä uusittavan, esimerkiksi atk-laitteiden, autojen ym. 
koneiden ja laitteiden rahoitukseen. (Leppiniemi 2005, 148.) 
Factoringrahoitus 
Factoringrahoitus tarkoittaa yrityksen luottoa, jonka se saa rahoitusyhtiöltä 
myyntisaamisiaan vastaan. Yleensä suoritukset saamisista menevät factoring-
rahoituksessa suoraan rahoitusyhtiölle, jolloin luotto pienenee. Yritys joutuu 
maksamaan korkoa käytetystä luotosta. (Leppiniemi 2005, 149.) Korkokulut ei-
vät kuitenkaan useimmiten ylitä factoringista saatavia säästöjä. Vakuutena täs-
sä toimivat yrityksen myyntisaamiset. (Kontkanen 2009, 168.) 
Yritys vastaa tässä rahoitusmuodossa luottotappioriskistä itse, se ei siirry rahoi-
tusyhtiölle. Vientifactoringissä yritykset käyttävät luottovakuutuksia tai takausta, 
jolla luottotappioriski pienenee. (Leppiniemi 2005, 149.) 
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Investointirahoitus 
Investointirahoitus on samantapainen rahoitusmuoto kuin leasingrahoitus. In-
vestointirahoituksessa kuitenkin yritys ostaa kohteen omakseen, ja kaupan jäl-
keen siitä voi tehdä myös poistoja. Tässäkään rahoitusmuodossa ei vakuuksia 
tarvita, sillä ostettava kohde toimii itsessään vakuutena. (Alhonsuo ym. 2009, 
243.) Maksuerät koostuvat luoton lyhennyksestä sekä korosta. Näihin vaikutta-
via tekijöitä on hankintahinta, luottoaika sekä omarahoitusosuus. Investointira-
hoituksen yleisimmät kestoajat ovat kahdesta vuodesta kuuteen vuoteen. 
(Kontkanen 2009, 167.) 
Investointirahoitus tarkoittaa käytännössä osamaksulla tehtävää kauppaa. 
Osamaksuerien päätyttyä yritys omistaa kohteen kokonaan. Investointirahoitus 
eroaa tässä leasingrahoituksesta, yritys ostaa kohteen omakseen, kun leasing-
rahoituksessa yritys vain käyttää kohdetta. (Tuhkanen 2006, 229 - 230.)  
Investointirahoituksen ja leasingrahoituksen vertailu tulee tehdä joka tapauksen 
kohdalla erikseen. Kuitenkin yleensä investointirahoitus on edullisempi vaihto-
ehto, jos laitteella olisi vielä pitkäkin käyttöikä leasingsopimuksen loputtua. In-
vestointirahoitussopimuksen korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. (Leppiniemi 
2005, 150.) 
2.2.3 Vakuutusyhtiöt 
Vakuutusyhtiöt jaotellaan vakuutuslajin mukaisesti vahinko-, henki- ja työeläke-
yhtiöihin. Sama vakuutusyhtiö ei voi esimerkiksi harjoittaa sekä vahinko- että 
työeläkevakuutustoimintaa. (Kontkanen 2009, 22.) 
Vakuutusyhtiöiltä lainataan rahaa yleisimmin vakuutusmaksujen takaisinlainalla. 
Vakuutusyhtiöt vaativat lainoilleen vakuuden, joka myös määrää lainan koron 
suuruuden. (Leppiniemi 2005, 91.)  
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TyEL-takaisinlaina 
TyEL-takaisinlaina sopii rahoituksen hajauttamiseen ja siksi riskin pienentämi-
seen yrityksessä. Maksetuista työeläkemaksuista osa rahastoituu, ja kun rahas-
toon on kertynyt vähintään 10 000 euroa, on rahastoitu osuus lainattavissa asi-
akkaalle. TyEL-takaisinlainalle vaaditaan aina vakuus, joten yrityksen on huo-
lehdittava niiden riittävyydestä saadakseen lainan.  Lainojen ajat vaihtelevat 
yhden ja kymmenen vuoden välillä. (Yritys-Suomi.) 
TyEL-takaisinlainoissa viitekorkona käytetään TyEL-lainakorkoa, jonka päälle 
lisätään marginaali. Marginaali määräytyy vakuuden mukaan. Kuitenkin myös 
TyEL-lainat voidaan sopia kiinteäkorkoisiksi. (Yritys-Suomi.)  
2.2.4 Erityisrahoituslaitokset 
Erityisrahoituslaitosten rahoitusmuodot ovat sellaisia, joita pankki ei voi ottaa 
vastuulleen suuren riskin takia. Erityisrahoituslaitokset ovat aina julkisyhteisön, 
esimerkiksi kunnan tai valtion omistamia. Yksi Suomen tunnetuimmista erityis-
rahoituslaitoksista on valtion omistama Finnvera Oyj, jonka rahoitusvaihtoeh-
doista kerrotaan seuraavaksi lisää. (Leppiniemi 2005, 152.) 
Finnvera Oyj 
Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos. Sitä ohjaavat itse Finnveraa 
koskeva erityislainsäädäntö ja valtion elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. 
Finnvera tarjoaa yrityksille rahoitusta sekä takaa viennin rahoitukseen liittyviä 
riskejä. Tavoitteina on aloittavan yritystoiminnan lisääminen, yritysten muutosti-
lanteiden rahoittaminen sekä yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin 
edistäminen. (Finnveran esittely.) 
Finnvera tarjoaa yrityksille monenlaisia lainoja eri käyttötarkoituksiin. Lainamuo-
toja on sekä investointeja varten että kansainväliseen toimintaan ja yrityksen 
toiminnan kehittämistä varten. Finnvera on myös eritellyt sekä yrittäjille että ym-
päristöinvestointeihin tarkoitetut lainat. Yritys tukee myös taantuman takia tuot-
tojaan menettäneitä yrityksiä. (Finnvera lainat.) 
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2.3 Luoton myöntäminen 
Pankkien sekä muiden yritysten rahoittajien on tunnettava yritys sekä sen toi-
mintatavat voidakseen arvioida yrityksen rahoitusmahdollisuuksia. Tunteminen 
auttaa myös yritystä, sillä näin pankit voivat arvioida paremmin, mitä asiakas 
oikeasti tarvitsee. Yritys tarvitsee tietenkin vakuuksia luottoa saadakseen. Kui-
tenkin jopa enemmän merkitsee yrityksen pidemmän tähtäimen menestys sekä 
kannattavuus luoton saamisessa. (Kontkanen 2009, 145.)  
Taantuma vuonna 2009 aiheutti yrityksille vaikeuksia saada luottoa. Vuonna 
2010 nämä ongelmat vähenivät huomattavasti, kuitenkin silti ongelmat ovat 
edelleen yleisiä. (Yritysten rahoituskysely 2011.) Tämän voisi kuvitella johtuvan 
pankkien varovaisuudesta luotonannossa laman seurauksena.  
2.3.1 Yritystutkimus 
Yritystutkimus tarkoittaa pankin toteuttamaa katsausta yrityksen toiminnasta ja 
tilasta. Yritystutkimus toteutetaan pankin asiantuntijoiden avulla, jotka arvioivat 
itse yrityksessä käynnin sekä tilinpäätöstietojen avulla yritystä sekä sen kehitys-
tä. Yritystutkimuksessa käytetään toimialatietoja vertailuna yrityksen toimivuu-
delle. Yritystutkimustoiminta perustuu ennusteisiin, jotka voivat olla hyvinkin 
erilaisia verrattuna yrityksen omiin ennusteisiin. (Kontkanen 2009, 146 - 148.) 
Yritystutkimus sisältää tilinpäätösanalyysin, joka tarkoittaa suppeampaa arvioin-
timenetelmää ja joka tehdään puhtaasti yrityksen tilinpäätöksen lukujen perus-
teella. Tilinpäätösanalyysissä käytetään tunnuslukuja, jotka lasketaan näiden 
tilinpäätöstietojen pohjalta. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että yrityksen tilinpää-
töksessä on käytetty oikaistuja lukuja. (Kontkanen 2009, 148.)  
Tilinpäätösanalyysissä käytettävät tunnusluvut jaetaan kolmeen ryhmään: kan-
nattavuuden, maksuvalmiuden sekä rahoituksen tunnuslukuihin. Kannattavuu-
den avulla mitataan yrityksen kykyä tuottaa tulosta pidemmällä aikavälillä, kun 
taas maksuvalmiuden tunnusluvut kertovat, kuinka hyvin yritys selviytyy lyhytai-
kaisista maksuistaan. Rahoituksen tunnusluvuilla mitataan yrityksen vakavarai-
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suutta, joka mitataan oman ja vieraan pääoman suhteena. Näitä lukuja itses-
sään käytetään enemmän sijoituspäätösten tekemiseen, mutta myös luottopää-
töksiin. (Martikainen & Martikainen 2009, 134 - 137.) 
2.3.2 Luottoluokittelu 
Luottoluokittelu tarkoittaa luottolaitosten järjestelmiä luottopäätöksen teon avus-
tamisessa. Luottoluokittelussa arvioidaan asiakkaan maksukykyä erilaisten teki-
jöiden avulla, joiden perusteella lasketaan joko asiakkaan tai luoton luokituspis-
teet tai luokitusluokka. Luottoluokittelu on tärkeimmässä asemassa luoton ha-
kuvaiheessa, mutta sitä käytetään myös luoton seurannassa. (Kontkanen 2009, 
149.) 
Luokittelun vaatimia tietoja saadaan asiakkaan ilmoittamista tiedoista sekä luot-
tolaitoksen asiakasrekistereistä. Asiakkaan tulee saada tietoa omien tietojensa 
käsittelystä ja hakemisesta luottoluokitteluvaiheessa, vaikka itse luokituspisteet 
ovatkin pankin liikesalaisuutta. Tämän takia pankin ei tarvitse kertoa asiakkaalle 
tarkkaa luottoluokittelua, mutta asialle yleisellä tasolla periaatteet voi asiakkaal-
le kertoa. Luokitusluokat ja –pisteet eivät ole luotonantajittain vertailukelpoisia. 
(Kontkanen 2009, 149.) 
Eräs yrityksiin käytettävä luottoluokitteluohjelma on Suomen Asiakastiedon yllä-
pitämä Rating Alfa, josta jokainen voi saada maksua vastaan haluamastaan 
yrityksestä luottokelpoisuusraportin heti. Rating Alfa luokittelee yritykset kan-
sainvälisen kirjainluokituksen mukaan AAA - C. Raportti on oikea-aikainen, ja se 
arvioi yrityksen todennäköisyyttä joutua maksuvaikeuksiin tai konkurssiin seu-
raavan kolmen vuoden aikana. (Asiakastieto 2009.) 
2.4 Oman pääoman rahoitus 
Yrityksen aloittaessa toimintaansa rahoitus on pitkälti yrittäjän omalla vastuulla. 
Kun yritys päättää rahoittaa toimintansa oman pääoman ehtoisesti, ottamatta 
vierasta lainaa, se voi säilyttää itsenäisyytensä verrattuna kilpailijoihin. Tällöin 
yrityksen on saatava tulorahoituksesta tarpeeksi varoja kattaakseen kaikki me-
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not. Samalla osakkeenomistajat saattavat jäädä ilman osinkoja tai muita tuottoja 
sijoituksestaan. (Anderson 2000, 121.)  
2.4.1 Sisäinen rahoitus 
Yrityksen rahoitus voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen rahoitukseen. Sisäinen 
rahoitus kertyy tulorahoituksesta sekä hallussapitovoitoista. Vieraan pääoman 
rahoitus tarkoittaa lainarahoitusta. (Leppiniemi 2005, 73.) 
Tulorahoitus tarkoittaa yrityksen toiminnan tuottamia tuloja. Yrityksen menesty-
misen edellytyksenä onkin, että tulorahoitus riittää yrityksen toiminnan rahoitta-
miseen. Suuria investointeja tulorahoituksella ei kuitenkaan ole mahdollista kat-
taa, jolloin yrityksen on otettava lainaa pankista. (Yritystoiminnan rahoitus.)  
Tulorahoitus syntyy joko suorana voittona, tai se voi myös syntyä tuloksenjär-
jestelyn seurauksena, esimerkiksi poistoina ja varausten muutoksina (Martikai-
nen & Martikainen 2009, 43). Hallussapitovoitot tarkoittavat hintojen muutoksis-
ta johtuvia, varoista ja veloista ajan kuluessa syntyviä voittoja (Hallussapitovoit-
to).  
2.4.2 Oma pääoma 
Oman pääoman varat ovat yrityksessä pysyvästi. Yritys maksaa oman pää-
oman sijoitukselle osinkoa, jos siihen on mahdollisuus. Konkurssin osuessa 
kohdalle oman pääoman varat maksetaan pois viimeisenä, muiden lainojen ja 
velkojen jälkeen. (Yritystoiminnan rahoitus.) 
Rahoittajille oman pääoman rahoitus aiheuttaa suurimman riskin, jolloin myös 
suuri tuotto on vaatimuksena. Osakeyhtiön mahdollisuus oman pääoman rahoi-
tukseen ovat osakkeet, pörssiin listautuminen sekä omien osakkeiden osto. 
Osakkeita liikkeelle laskiessaan yritys sitoutuu antamaan sijoittajalle oikeuden 
osinkoon, äänivaltaan yrityksessä sekä optio-oikeuden osakkeisiin. Oman pää-
oman sijoittajalla on siis paljon suurempi valta yrityksen toimintaan kuin vieraan 
pääoman sijoittajalla. (Martikainen & Martikainen 2009, 43 - 44.)  
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Pörssiin listautuminen on toinen yritysten käyttämä oman pääoman rahoituksen 
keino. Kasvavat yritykset käyttävät listautumista saadakseen tarvittavan määrän 
pääomaa investointien rahoittamiseksi, sitten kun yrityksen asema markkinoilla 
on vakiintunut. Listautuessaan yritys aloittaa osakkeillaan julkisen kaupankäyn-
nin, jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. (Martikainen & Marti-
kainen 2009, 50 - 51.) Tämän opinnäytetyön aihepiiriin ei listautuminen kuiten-
kaan kuulu, sillä kohdeyritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  
Kolmantena keinona oman pääoman rahoittamiseen on omien osakkeiden osto. 
Tämä on ollut mahdollista vasta 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Omien osak-
keiden osto ei ole mahdollista yrityksen perustamisen tai osakeannin aikana, 
vaan se on maksettava voittovaroilla. (Martikainen & Martikainen 2009, 55.) 
2.5 Välirahoitus 
Välirahoitus tarkoittaa rahoitusta, joka voi muistuttaa luonteeltaan sekä oman 
että vieraan pääoman rahoitusta. Välirahoitukseen luokiteltavia rahoitusmuotoja 
ovat optiolaina, vaihtovelkakirjalaina sekä pääomalaina. Välirahoitus sopii käy-
tettäväksi missä vaiheessa yrityksen toimintaa tahansa, sitä ei ole luokiteltu eri-
tyisesti aloittavien tai vanhojen yritysten rahoitukseksi. Välirahoitusta on saata-
vissa pankeista, pääomasijoittajilta sekä muilta rahoituslaitoksilta. (Martikainen 
& Martikainen 2009, 66.) Näistä välirahoituksen lainamuodoista pääomalaina on 
ainoa, joka voi olla pienen tai keskisuuren yrityksen rahoitusvaihtoehto.  
3 Korko 
Korko–luku sisältää koron laskemiseen käytetyt yleiset kaavat sekä korkoon 
liittyviä lisätietoja. Suurimman osan tästä luvusta vie korkoperusteisiin syventy-
minen, jossa käsitellään yleisimmät käytössä olevat viitekorot, niiden määritel-
mät sekä niiden muutokset euron voimaantulon jälkeen, vuodesta 1999 lähtien.  
Kaikista veloista tulee maksaa korkoa, vaikkei korkokantaa olisikaan sovittu. 
Tällaisessa tilanteessa maksetaan vuotuista korkoa valtiovarainministeriön vah-
vistaman viitekoron perusteella (Hallituksen esitys 176/1998). On tietenkin ole-
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massa myös korottomia lainoja, kuitenkin niitä nähdään useimmin yksityishenki-
löiden välillä kuin yrityksissä. Koroton laina voi aiheuttaa ongelmia myös vero-
tuksen osalta, on oltava hyvät perustelut sille, että raha on lainattu eikä annettu 
lahjana. (Kokko 2009.) 
Korko tarkoittaa rahan hintaa ja on siis velallisen maksama korvaus vieraasta 
pääomasta. Suomessa korko lasketaan saksalaisella koronlaskutavalla, jossa 
jokaisessa kuukaudessa on 30 päivää, ja vuosiperuste on 360 päivää. Toinen 
koronlaskutapa on englantilainen, jossa käytetään todellisia päiviä ja vuosipe-
rusteena 365 päivää. Kolmantena tapana tunnetaan ranskalainen laskutapa 
jolloin laskutapana ovat todelliset kalenteripäivät sekä 360 päivää vuodessa. 
(Tuhkanen 2006, 9 - 12.)  
Luoton korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva korko. Kiinteä korko pysyy sama-
na koko laina-ajan, tai mikäli laina-aika on pitkä, sille voidaan sopia erikseen 
tarkistusajankohdat. Vaihtuvakorkoinen luotto tarkoittaa sitä, että luoton korko 
muuttuu viitekoron muuttuessa. Korkoperustana on tällöin jokin viitekorko ja sen 
lisäksi korkomarginaali, joka vaihtelee luotonantajan mukaan. (Leppiniemi 2005, 
95 - 96.) 
 
Korko =  Pääoma x Korkokanta x Korkoaika 
   
100 
 
Vuosiperuste 
     (1) 
Koron laskentakaava (Tuhkanen 2006, 9). 
Kaavassa 1 pääoma tarkoittaa lainan määrää, ja korkokanta tarkoittaa koron 
vuosittaista prosenttiosuutta lainan kokonaissummasta. Korkoaika taas laske-
taan päivistä, jotka jaetaan Suomessa käytetyllä 360 päivän vuosiperusteella. 
(Saaranen, Kolttola & Pösö 2008, 90.) 
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3.1 Korkopäivät 
Rahoitustuotteisiin liittyy kaksi tärkeää kysymystä, ensinnäkin korkopäivien lu-
kumäärä, toiseksi käytössä oleva vuosiperuste, joka määrittää laskennassa 
käytettävän vuoden päivien lukumäärän (Tuhkanen 2006, 10). 
Kuten jo edellä on mainittu, Suomessa on yleensä käytetty saksalaista koron-
laskutapaa, jonka mukaan kuukaudessa on 30 päivää ja vuodessa 360. Tätä on 
käytetty miltei kaikissa luotoissa ja talletuksissa, joihin korko lasketaan. Euron 
myötä tilanne on hankaloitunut velallista ajatellen, pankeilla saattaa olla eri ta-
poja korkopäivien laskemiseen. Tämän takia velallisen tulee aina selvittää peri-
aate, jolla päivät lasketaan. (Tuhkanen 2006, 10 - 11.) 
3.2 Todellinen vuosikorko 
Lainanlyhennys ja siihen lisättynä korko eivät vastaa lainan todellisia kustan-
nuksia. Lainasta peritään myös palkkioita, sekä nostokuluja ja myös muita mak-
suja. Laskentaan on otettava mukaan koron lisäksi myös muut maksut, jolloin 
syntyy todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko on se, jonka perusteella eri 
lainanantajia vertaillaan keskenään. Euroopan Unionilla on direktiivi, jonka mu-
kaan kaikkien luotonantajien on laskettava todellinen vuosikorko saman kaavan 
perusteella (Kaava 2). (Tuhkanen 2006, 34.) 
 
n 
   
A = ∑ Bk  / (1+i)tk 
 
k=1 
        (2) 
Todellinen vuosikorko (Saaranen, Kolttola & Pösö 2008, 352). 
Itse kaava Bk / (1+i)
t
k tarkoittaa sitä, että siitä saatava tulos lasketaan yhteen 
niin monta kertaa kuin maksueriä n on, jonka merkitystä merkki Σ (sig-
ma/summa) tarkoittaa. A merkitsee luoton määrää, ja Bk taas kyseisen, k:nnen 
maksun määrää. (Saaranen ym. 2008, 352.) 
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3.3 Korkoperusteet 
Korkoperusteen valinnassa täytyy velallisen ottaa huomioon lainan kokonais-
kustannukset sekä korkoriski. Markkinoiden muutosten mukana muuttuvat myös 
vaihtuvien sekä kiinteiden korkojen erot, jotka eivät siis ole pysyviä eroja. Ylei-
nen korkotaso tulee ottaa myös huomioon päätöstä tehtäessä. Korkojen alhai-
suus saattaa houkutella valitsemaan kiinteän koron, mutta tällöin ei saisi hyötyä, 
jos korko edelleen laskee. (Tuhkanen 2006, 241 - 242.)  
Euribor-korot ovat luotonannossa käytetyimpiä, näissä tarkistusväli yksi, kolme, 
kuusi tai kaksitoista kuukautta (Kuva 2) (Kontkanen 2009, 150). Myös prime-
korot sekä peruskorko ovat yleisiä. Viivästyskorko lasketaan valtiovarainministe-
riön puolen vuoden välein vahvistaman viitekoron perusteella. (Leppiniemi 
2005, 95.) 
 
Kuva 2. Talletuspankkien euromääräiset lainat yrityksille tammikuussa 2012 
korkosidonnaisuuksittain. (Suomen pankki 2012a). 
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Kuvasta 2 havaitaan, että euroalueen yritysten lainoissa euribor-korko on suosi-
tuin. Kuvion luvut ovat tammikuulta 2012 ja koskevat suomalaisten talletus-
pankkien euromääräisiä lainoja euroalueen yrityksille. Mainitut muut lainat kiin-
teäkorkoisten yhteydessä tarkoittavat peruskorkoihin sekä muihin rahamarkki-
nakorkoihin kuin euriboriin sidottuja lainoja. (Suomen pankki 2012a.) 
3.3.1 Kiinteä korko 
Kiinteä korko tarkoittaa korkoa, joka pysyy samana koko sovitun ajan. Suomes-
sa tarjotaan yleisesti korkeintaan 10 vuoden mittaisia kiinteän koron jaksoja. 
Laina-aika voi tällöin olla myös pidempi, mutta korko tarkistetaan aina jakson 
vaihtuessa, senhetkisen markkinatilanteen tai vahvistetun viitekoron perusteel-
la. (Tuhkanen 2006, 37.) 
Kiinteän koron etuna on se, että velallinen pystyy laskemaan etukäteen lyhen-
nyksiin kuluvan rahamäärän ja korkotason noustessa kustannukset pysyvät kui-
tenkin samana. Kuitenkaan yleisen korkotason laskiessa kiinteän koron valin-
neen velallisen lainan korko ei muutu, tällöin laina voi maksaa enemmän kuin 
vaihtuvakorkoinen vastaava maksaisi. (Alhonsuo ym. 2009, 231.) Kiinteän ko-
ron haitaksi voi lukea myös sen, että lainaa ei tällöin saa yleensä maksaa en-
nenaikaisesti pois ilman ylimääräisiä kustannuksia (Tuhkanen 2006, 37). 
3.3.2 Euribor 
Euribor on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor lasketaan 
EU-alueen sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin suurimpien pankkien toisilleen tar-
joamien talletusten korkojen keskiarvosta. Laskennassa ei huomioida 15 %:a 
suurimmista sekä pienimmistä koroista. (Leppiniemi 2005, 96.) Suomea lasken-
nassa edustaa Nordea Pankki Suomi Oyj.  
Euribor julkistetaan päivittäin kello 11.00 Brysselin aikaa, joka on siis kello 
12.00 Suomen aikaa. Euriborin käyttö alkoi 4.1.1999, jolloin tämä syrjäytti Suo-
messa käytetyn Helibor-koron (Helsinki Interbank Offered Rate). (Tuhkanen 
2006, 38.) 
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Kuva 3. Euribor-korkojen muutokset euron voimaantulon jälkeen. (Suomen 
Pankki 2012b). 
Kuviossa 3, (yllä), on esitetty neljän euribor-viitekoron muutokset niiden sekä 
euron käyttöönotosta vuonna 1999 lähtien. Lasku, joka on vuoden 2011 lopussa 
jälleen alkanut, johtuu Euroopan Keskuspankin ohjauskoron laskemisesta. 
Suomalaisten pankkien asiantuntijat arvioivatkin, että euribor-korot jatkavat las-
kuaan ja kolmen kuukauden euriborin laskevan jopa alle yhden prosentin. (Kok-
ko 2011.)  
3.3.3 Eonia 
Eonia (Euro Overnight Index Average) on euriboria vastaava yön yli -viitekorko. 
Eonian vahvistamiseen osallistuvat samat euroalueen merkittävimmät pankit 
kuin euriborinkin. Se lasketaan pankkien yön yli antamista vakuudettomista lai-
noista. (Tuhkanen 2006, 42.) 
Siinä, missä euribor-korko lasketaan pankkien tarjoamien korkojen keskiarvona, 
eonia lasketaan toteutuneiden kauppojen keskikorkona. Ensimmäinen eonia-
korko vahvistettiin samana päivänä kuin euribor-korkokin, 4.1.1999. (Tuhkanen 
2006, 42.) 
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Kuva 4. Eonian kehitys euron käyttöönoton jälkeen (Suomen Pankki 2012b). 
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan vuoden 2011 puolessa välissä ja 
pitikin sen verrattain korkealla tasolla vuoden loppuun asti. Kuitenkin vuoden 
2012 alusta ohjauskorko laskettiin taas yhteen prosenttiin. Sen huomaa myös 
eonia-korossa, joka seuraa EKP:n ohjauskoron arvoa hieman jäljessä. (Suomen 
pankki 2012b.) Monet pankkien asiantuntijat ennustivatkin tätä nostoa, kuitenkin 
he ennustivat koronnostoa vasta loppuvuodeksi, eivätkä odottaneet korkotason 
takaisin laskua heti vuoden lopussa. (Bloomberg 2011.) 
3.3.4 Prime-korko 
Prime-korko tarkoittaa pankin itsensä asettamaa korkoa, jonka määrittämiseen 
vaikuttavat sekä pankkien omat tekijät että rahoitusmarkkinoiden korkomuutok-
set. Prime-koron tarkoituksena on olla vakaampi kuin vaihtuvat korot, kuitenkin 
myös prime-korko elää ajan myötä muutoksen mukana. (Leppiniemi 2005, 97.) 
Pankkien prime-korkoja käytetään niin lainojen kuin talletustenkin korkoina (Al-
honsuo ym. 2009, 231). Kaikki pankit eivät kuitenkaan käytä prime-korkoa mo-
lemmissa, esimerkiksi FIM sekä Hypo käyttävät primeä pohjana vain talletuk-
sissa (FIM; Hypo). Prime-korkoon sidottujen lainojen ja talletusten korko muut-
tuu voimaanastumispäivänä, joka on yleensä 14 päivän kuluttua pankin koron 
muutoksen päätöksestä (Tuhkanen 2006, 45 - 46). 
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Taulukko 1. Kotimaiset Primekorot (Kauppalehti 2012, 20.4.2012). 
Monet pankit ovat laskeneet prime-korkojaan vuoden 2012 alussa. Asiantuntijat 
sanovatkin tämän johtuvan markkinakorkojen sekä Euroopan keskuspankin oh-
jauskoron kehityksestä. Ennusteita on myös ilmassa miltei kaikkien pankkien 
prime-korkojen laskusta, sillä euribor-korkojen on ennustettu jatkavan laskuaan 
edelleen. (Kalmi 2012.) 
3.3.5 Peruskorko 
Peruskoron vahvistaa kaksi kertaa vuodessa valtiovarainministeriö. Se laske-
taan kolmen edellisen kuukauden 12 kuukauden euribor-korkojen keskiarvosta 
(Leppiniemi 2005, 98). Peruskoron määräsi vuoteen 1998 asti Suomen Pankki, 
minkä jälkeen vuodesta 1999 lähtien vastuu on siirretty valtiovarainministeriölle. 
(Suomen Pankki 2012c.)  
Peruskorkoa käytetään uusissakin lainoissa, kuitenkin hyvin harvoin. Markkinoil-
la sen vaihtelut eivät siis aiheuta suuriakaan muutoksia. Korko onkin käytössä 
nykyään lähinnä vain hallinnollisena korkona. (Tuhkanen 2006, 47 - 48.) 
Korko Alkaen %
Aktia Prime 28.9.2009 1,75
FIM Prime 1.4.2012 1,05
Handelsbanken 3.4.2012 1,6
Hypo-Prime 1.4.2012 1,3
Nordea prime 1.11.2009 1,8
Op-Prime 23.2.2010 1,55
POP-Prime 5.10.2009 1,75
S-Prime 2.1.2012 1,25
Sampo Prime 15.10.2009 1,75
SEB Prime 15.2.2012 1,5
Sp-prime 10.4.2012 1,5
Tapiola Prime 10.4.2012 1,7
ÅAB Prime 22.5.2009 1,5
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Kuva 5. Peruskoron muutokset 2000 luvulla (Suomen Pankki 2012c). 
Peruskorko on korkeimmillaan ollut jopa 10 prosenttia. Tämä oli kuitenkin vuo-
sien 1923 ja 1924 vaihteessa, joten kuvassa 5 sitä ei näy. Alhaisin peruskoron 
arvo on ollut 1,25 prosenttia, vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. 1.12.2011 
alkaen peruskorko on vahvistettu kahteen prosenttiin. (Suomen Pankki 2012c.)  
Aiemmin luvussa käsiteltyjen euribor-, eonia- sekä peruskorkojen kuvioista ha-
vaitaan, kuinka markkinat vaikuttavat samalla tavalla kaikkien korkojen kehityk-
seen (Kuvat 3, 4 ja 5). Peruskorko tulee hieman ehkä myöhemmin jäljessä kuin 
euribor ja libor, joita päivitetään useammin, mutta kaikkien kuvien kaava kuiten-
kin näyttäisi olevan samanlainen. Kuvien muoto on sama, sillä kaikki korot ovat 
esimerkiksi nousseet vuoden 2008 lopulla, jonka jälkeen korot ovat laskeneet 
huomattavan matalallekin.  
3.3.6 Viivästyskorko 
Viivästyskoron viitekorko vahvistetaan vuosittain joulukuussa seuraavaksi vuo-
deksi. Viivästyskorko on viitekorko, johon lisätään korkolain mukainen 7 pro-
senttiyksikköä. (Leppiniemi 2005, 99) Vuodelle 2012 vahvistettu viivästyskoron 
viitekorko on 1 % (Valtiovarainministeriö 2012).  
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Jos velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa, on viivästyskorko viitekorko 
lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, kun taas korollisesta velasta viivästys-
korko on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin itse korko. Tämä viivästyskorko 
ei kuitenkaan saa ylittää ministeriön viitekorkoa ylitettynä 10 prosenttiyksiköllä. 
(Leppiniemi 2005, 99.)  
Kun velan eräpäivä on tiedossa, tulee viivästyskorkoa maksaa tästä päivästä 
lähtien. Kuitenkin on olemassa myös velkoja, joiden eräpäivää ei ole sovittu, 
jolloin viivästyskoron laskenta alkaa 30 päivän päästä laskun lähettämisestä tai 
muuten maksun vaatimisesta. (Korkolaki 1982.) 
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Taulukko 2, Viivästyskoron viitekoron muutokset euron voimaantultua (Valtiova-
rainministeriö 2012). 
Taulukosta 2 näkyy, kuinka Valtiovarainministeriö on tehnyt muutoksia viiväs-
tyskoron viitekorkoon euron käyttöönoton jälkeen. Viitekorko on vaihdellut 1%:n 
ja 4%:n välillä, eikä tähän ole selvää pysyvyyttä tullut. Ainoastaan kolmen vuo-
den ajan vuosien 2003 ja 2006 välillä korko on pysynyt tasaisesti samana.  
Voimassa 
alkaen Viitekorko (1)
Lisäkorko 
maksun 
viivästyessä 
(2)
Viivästys
korko (1) 
+ (2)
1.1.1999 4,0 7 11,0
1.1.2000 3,0 7 10,0
1.1.2001 4,0 7 11,0
1.1.2002 4,0 7 11,0
1.7.2002 3,5 7 10,5
1.1.2003 3,0 7 10,0
1.7.2003 2,5 7 9,5
1.1.2004 2,5 7 9,5
1.7.2004 2,5 7 9,5
1.1.2005 2,5 7 9,5
1.7.2005 2,5 7 9,5
1.1.2006 2,5 7 9,5
1.7.2006 3,0 7 10,0
1.1.2007 4,0 7 11,0
1.7.2007 4,5 7 11,5
1.1.2008 4,5 7 11,5
1.7.2008 4,5 7 11,5
1.1.2009 2,5 7 9,5
1.7.2009 1,0 7 8,0
1.1.2010 1,0 7 8,0
1.7.2010 1,0 7 8,0
1.1.2011 1,0 7 8,0
1.7.2011 1,5 7 8,5
1.1.2012 1,0 7 8,0
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4 Korkoriski 
Tässä luvussa käsitellään korkoriskiä sekä siltä suojautumista. Luvun aikana on 
esitelty yritysten mahdolliset korkosuojaustuotteet, jotka siis voidaan ostaa lai-
nan oheen, sekä muita suojautumismahdollisuuksia.  
Korkoriski tarkoittaa vaihtuvakorkoisen luoton koron muuttumisen uhkaa. Korko 
muuttuu kun yleinen korkotaso muuttuu. (Alhonsuo ym. 2009, 239.) Yleisesti 
korkoriski on määritelty koron muutosten aiheuttamaksi epävarmuudeksi ja 
vaihteluksi, eli toteutuva tuotto tai kulu poikkeaa odotusarvosta (Tuhkanen, 
2006, 312). 
Kun kyseessä on luotot ja lainat, korkoriski on aina olemassa. Kiinteän koron 
lainoissa riski ilmenee, kun markkinakorot laskevat alle kiinteän koron. Vaihtu-
vissa koroissa riski on ajankohtainen, kun korko nouseekin yli tason, jonka kiin-
teällä korolla olisi saanut. (Alhonsuo ym. 2009, 231.) 
4.1 Riski 
Riski tarkoittaa aina kielteistä asiaa, vaaraa tai haittaa tai jonkin epämiellyttävän 
tapahtumista. Riskejä ilmenee aina, kun asioita tarkastellaan negatiivisten ta-
pahtumien näkökulmasta. (Alhonsuo ym. 2009, 40.) 
Riski on yleensä ennustettavissa, ja sen vuoksi siihen voidaan myös varautua. 
Riskiin varautuminen tai valmistautuminen tarkoittaa riskinotto tai –kantokykyä. 
(Anderson 2000, 23.)  
4.2 Korkoriskiltä suojautuminen 
Suomalaiset ja norjalaiset ovat lähes ainoita, joiden lainat on melkein kokonaan 
sidottu vaihtuviin korkoihin. Muualla maailmassa vain rikkailla ihmisillä on mah-
dollisuus tähän, sillä korkojen vaihtelut tuovat mukanaan liian suuren riskin kes-
tettäväksi. Suomessa kiinteä korko sovitaan yleensä noin 5–10 vuodeksi, kun 
taas maailmalla esimerkiksi asuntolainat voidaan sitoa jopa 20–30 vuoden pitui-
siksi. (Leppänen 2010.) 
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Asiantuntijat muun muassa Hypoteekkiyhdistyksessä suosittelevat suomalaisil-
lekin kiinteää korkoa riskiltä suojautumiseen. Tätä puolustellaan sillä, että jos 
ihminen ottaa kaikenlaisia vakuutuksia suojautuakseen mahdollisilta riskeiltä, 
tulisi korkoriski ottaa aivan yhtä vakavasti. (Leppänen 2010.)  
On olemassa monia keinoja suojautua korkoriskiltä ja niistä esitelläänkin ylei-
simmät vaihtoehdot seuraavassa luvussa.  
4.2.1 Korkojohdannaiset 
Johdannaisten hinnat muodostuvat jonkin muun kuin itse johdannaisen perus-
teella, yleisimmin pääoman arvon mukaan. Johdannaiskaupassa itse hyödyket-
tä, esimerkiksi pääomaa tai osakkeita, ei liikuteta omistajalta toiselle, vaan 
kauppaa tehdään oikeuksilla ja velvollisuuksilla. (Martikainen & Martikainen 
2009, 70 - 71.)  
Kun korkojohdannaissopimus on velkaa koskeva sopimus, antaa se oikeuden 
maksaa tietty korkosuoritus. Sijoituksen kohdalla oikeus on saada jokin korko-
suoritus. (Tuhkanen 2006, 281.) 
Korkojohdannaisia myytäessä ja ostettaessa kaupan kohteena ovat tulevaisuu-
den hintojen muutokset. Johdannaisia on kutsuttu sekä vedonlyönneiksi että 
vakuutuksiksi hintamuutoksista. (Leppiniemi 2005, 163.) Johdannaisilla pienen-
netään korkoihin liittyviä riskejä. Tärkeimpiä ja yleisimpiä korkojohdannaisia 
ovat koronvaihtosopimukset, termiinit sekä korko-optiot. (Kontkanen 2009, 46 - 
47.) 
Korko-optiot 
Optiosopimukset ovat oikeuksia, mutta eivät velvollisuuksia ne sitoneille osa-
puolille. Tunnetaan kahdenlaisia optioita: amerikkalaisia ja eurooppalaisia opti-
oita. Ensimmäiseksi mainitut ovat sopimuksia, joiden mahdollisuus voidaan to-
teuttaa myös ennen sen erääntymispäivää, kun taas jälkimmäisissä oikeus os-
taa tai myydä on vain erääntymispäivänä. (Martikainen & Martikainen 2009, 71.)  
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Optioita voi olla sekä osto- että myyntitarkoitukseen. Osto-optio on hyödykkeen 
osto-oikeus tiettyyn hintaan tiettynä aikana, kun taas myyntioptio antaa mahdol-
lisuuden hyödykkeen myyntiin. Option haltijan niin vaatiessa on asettajan sitou-
duttava joko ostamaan tai myymään hyödyke. Osto-option kohdalla tulee hyö-
dyke toimittaa haltijalle, myyntioptio tulee ottaa vastaan ja maksaa sovittu hinta. 
(Leppiniemi 2005, 163.)  
Korko-optiot ovat johdannaissopimuksia, joiden mukaan velkasitoumus voidaan 
ostaa tai myydä tiettynä aikana aiemmin sovittuun hintaan. Option kohde voi 
olla joko korko tai laina, mutta myös jokin muu voi olla kaupan kohteena. (Tuh-
kanen 2006, 300 - 301.) 
Osto-optiosopimus tarkoittaa käytännössä korkokattosopimusta, jossa haltijalla 
on oikeus saada luottoa ennalta sovittuun korkoon. Myyntioptio taas vastaavasti 
tarkoittaa korkolattiaa. (Kasanen, Lundström, Puttonen, Veijola 1996, 195.) 
Korkolattia 
Korkolattiasopimus tehdään yleensä sijoituksille, ja se varmistaa sijoittajalle tie-
tyn tuottotason, jonka alapuolelle tuotot eivät laske markkinakorkojen muutok-
sista huolimatta. Sopimuksen mukaan, jos markkinakorko laskee alle lattiata-
son, pankki maksaa asiakkaalle erotuksen. (Tuhkanen 2006, 301 - 302.) 
Korkolattiasopimus on korko-optio, josta asiakas joutuu maksamaan saadak-
seen mahdollisen hyödyn koron noustessa sijoituksesta itselleen. Korkolattiaa 
ei voi tehdä toistaiseksi, se kestää aina määräajan ja on sovittu tiettyyn kor-
koon. Sopimuksen hinta maksetaan sopimuksen alkaessa ja hintaan vaikuttavat 
markkinakorot ja niiden vaihtelut, valittu sopimuskorko sekä sopimuksen pää-
oma. (Tuhkanen 2006, 301 - 302.)  
Korkokatto 
Korkokattosopimus on samankaltainen kuin korkolattiasopimus. Se ainoastaan 
vain suojaa lainanottajaa korkojen nousulta, kohteena on siis vaihtuvakorkoinen 
luotto. Korkotaso määrätään tällöin tietylle tasolle, jota korkeammaksi lainan 
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korot eivät voi nousta. Mikäli korot pysyvät matalalla, saa velallinen hyödyn it-
selleen pienemmistä koroista. Korkokattosopimus maksaa asiakkaalle aina. 
Tämän hinnan muodostavat sopimuksen pituus, koron suuruus sekä muut 
markkinat. (Tuhkanen 2006, 302 - 303.)  
Tehdessään korkokattosopimuksen yritys varmistuu siitä, etteivät korkokustan-
nukset nouse tietyn rajan yli, vaikka korot nousisivatkin. Mikäli korot pysyvät 
matalammalla tasolla kuin sopimuksen katto, luotto on kuin mikä tahansa euri-
bor-sidonnainen luotto. (OP-Pohjola  2012b.)  
Korkokattosopimusta tehdessä kannattaakin ottaa huomioon se, että sopimus 
maksaa. Useita huomautuksia onkin tullut siitä, etteivät esimerkiksi asuntovelal-
liset ole Suomessa kovinkaan pitkälti hyötyneet korkokatosta, sillä edellisen 
pankkikriisin aikaan vuosina 2008 ja 2009 korot eivät jääneet pitkäksi aikaa kor-
kealle tasolle. (Lainan korkokatto hyödytön – moni menettänyt tuhansia euroja 
2009.)  
Korkoputki 
Korkoputki tai toisin kutsuttuna korkokaulussopimus on lattian sekä katon yhdis-
telmä, jossa korko liikkuu vain tietyn vaihteluvälin sisällä. Tällöin markkinakorko-
jen laskiessa velallinen joutuu maksamaan kuitenkin tietyn suuruisen koron ve-
lastaan, mutta korkojen noustessa saa itselleen hyödyn matalammista korko-
kustannuksista. (Tuhkanen 2006, 303 - 304.) 
Korkoputkisopimuksen tekijä käytännössä myy korkolattiasopimuksen. Kun ti-
lanne tulee ajankohtaiseksi, hän saa siitä tuloa. Samalla hän ostaa itselleen 
korkokattosopimuksen, josta hän joutuu maksamaan. Tällöin meno ja tulo las-
ketaan yhdeksi maksuksi, joka muodostuu sopimuksen hinnaksi. (Tuhkanen 
2006, 303 - 304.) 
Koronvaihtosopimus 
Koronvaihtosopimus tarkoittaa mahdollisuutta vaihtaa kiinteäkorkoinen laina 
vaihtuvakorkoiseksi tai päinvastoin lainan voimassaoloaikana (Kontkanen 2009, 
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46). Koronvaihtosopimus on velallisten kesken tehty, jossa kiinteäkorkoisen lai-
nan omaava maksaa toiselle velalliselle vaihtuvaa korkoa kun tämä maksaa 
hänelle kiinteää korkoa sovitun mukaisesti (Tuhkanen 2006, 282). Sopimus 
tehdään tulevista korkomaksuista, ja niiden pohjana on osapuolten erilainen 
odotus korkokehitykselle (Anderson 2000, 105). 
Koronvaihtosopimus voidaan tehdä vaihtuvakorkoiseen eli euriborsidonnaiseen 
lainaan. Yleisimmin sopimus on pankin ja asiakkaan välinen, jolloin asiakas 
maksaa pankille kiinteää korkoa ja pankki taas asiakkaalle vaihtuvaa korkoa. 
(Nordea  2012b.)  
Korkotermiinit 
Korkotermiini on sopimus, jonka mukaan yritys voi ostaa tulevaisuuden lainalle 
nykyisen korkotason mukaisen koron. Yritys siis määrää ennalta koron lainalle, 
jonka tietää tarvitsevansa tulevaisuudessa. Lainan suuruudenkin on tällöin olta-
va etukäteen tiedossa. (Kasanen ym. 1996, 189.) Korkotermiinin myyjä suojaa 
itseään korkojen laskulta, kun ostaja taas suojautuu nousulta (Kontkanen 2009, 
46). Termiinin yhteydessä pääoma ei liiku, sopimus koskee vain korkotason 
vahvistamista. Pankit ovat yleisimpiä termiinisopimusten myyjiä, ja näiltä asia-
kas voi sekä ostaa että myydä sopimuksen. (Tuhkanen 2006, 294 - 295.) 
Termiini ja optio muistuttavat toisiaan siltä osin, että molemmat ovat sopimuksia 
tulevasta kaupasta. Termiinisopimus on kuitenkin velvollisuus sovittuun kaup-
paan, toisin kuin optio. Termiinisopimuksesta ei makseta sitä tehtäessä vaan 
maksu tapahtuu kaupan hetkellä. (Martikainen & Martikainen 2009, 75 - 76.) 
4.2.2 Muut suojautumiskeinot 
Korkoriskiltä suojautumiseen on myös muita keinoja kuin pankkien tarjoamat 
johdannaiset, jotka ovat siis maksullisia lainasopimuksen oheen tehtäviä sopi-
muksia. Muihin suojautumiskeinoihin luetaan muun muassa lyhennystapoja, 
korkovaihtoehtoja sekä säästäminen. Viimeisin voi toteutua esimerkiksi sijoituk-
sina tai mahdollisesti vaikka osinkojen maksun vähentämisenä.  
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Tasaerälaina 
Tasaerälaina tarkoittaa lainaa, jonka maksusuunnitelmassa on sovittu mak-
suerät tasasuuruisiksi. Tällöin lainan maksuerät eivät muutu, vaikka lainaan si-
dottu viitekorko muuttuisikin. Koron muutos on tällöin sidottu laina-aikaan, eli jos 
korot laina-aikana nousevatkin, lainan maksuaika pitenee. Laina-ajan pitenemi-
sen sijaan voi myös tasaerälainan kanssa sopia, että ei pidennetäkään laina-
aikaa, vaan kaikki ylimääräiset korkokulut maksetaan pois viimeisessä erässä. 
(Finanssivalvonta 2011.) 
Kun sopimus on tehty korkojen ollessa matalalla, voi korkojen nousu aiheuttaa 
ongelmatilanteita. Esimerkiksi korkokulut voivat ylittää tasaerän suuruuden, jol-
loin lainalyhennystä ei päästä maksamaan ollenkaan. Tällaisessa tilanteessa 
voi laina-aika pidentyä huomattavasti. Tällöin tulee esille taas tasauserästä so-
piminen. Kuitenkin viimeinen erä saattaa osoittautua yllättävän suureksi, jos 
korot ovat nousseet laina-aikana korkealle. (Finanssivalvonta 2011.)  
Kiinteä korko 
Kuten jo luvun alussa on sanottu, monet asiantuntijat suosittelevat suojaamaan 
lainat korkoriskiltä sitomalla ne kiinteään korkoon. Kiinteän koron avulla lainan 
maksuerät pysyvät samoina koko luottoajan. Kiinteässä korossa pankillakin on 
suurempi riski, joten marginaali on usein suurempi kuin vaihtuvakorkoisissa lai-
noissa. (Kontkanen 2009, 150.)  
Kiinteä korko tarkoittaa korkoa, joka pysyy samana koko sovitun ajan. Suomes-
sa tarjotaan yleisesti korkeintaan 10 vuoden mittaisia kiinteän koron jaksoja. 
Laina-aika voi tällöin olla myös pidempi, mutta korko tarkistetaan aina jakson 
vaihtuessa senhetkisen markkinatilanteen tai vahvistetun viitekoron perusteella. 
(Tuhkanen 2006, 37.) 
Kiinteä korko toimii suojautumisena sillä tapaa, että sen avulla lainan lyhennyk-
set ovat aina samansuuruiset, huolimatta markkinakorkojen vaihtelusta. Kuiten-
kaan yleisen korkotason laskiessa kiinteän koron valinneen velallisen lainan 
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korko ei muutu, ja tällöin laina voi maksaa enemmän kuin vaihtuvakorkoinen 
vastaava maksaisi. (Alhonsuo ym. 2009, 231.) 
Säästäminen 
Pankkien korkokattojen markkinoinnista huolimatta jotkut asiantuntijat suositte-
levat mieluummin asiakkaalle yksinkertaisesti säästämistä. Riittävät säästöt 
suojaavat asiakasta tarpeeksi korkojen nousulta, jolloin ei tarvitse ostaa muita 
ylimääräisiä sopimuksia ja mahdollisesti maksaa turhasta. (Pokkinen 2010.) 
Yrityksille suositellaan säästämistä siinä missä yksityishenkilöillekin, tosin sana 
säästäminen voi tällöin olla väärä valinta. Kuten yllä mainittu, yritysten säästä-
minen toteutuu yleisimmin luultavasti sijoituksina tai mahdollisesti myös kassa-
varojen hallintana. (Säästäminen ja sijoittaminen 2011.) 
Taantuman aikaan vuonna 2009 säästäminen nousi puheenaiheeksi, kun yritys-
ten oli tehtävä strategiansa taantumasta selviämiseksi. Tällöin säästäminen tuli 
ajankohtaiseksi miltei kaikille yrityksille. Tilanne aiheutti kuitenkin sen, että toiset 
yritykset pystyivät säästöjensä avulla nousemaan nopeasti, kun talous kääntyi 
taas kasvuun. Toiset taas saattoivat keskittyä liikaa säästämiseen, jolloin itse 
yritystoiminta kärsi tästä, eikä talouden kasvusta voitu hyötyä lainkaan. (Rossi 
2009.)  
5 Yritysten käyttäytyminen 
Työn empiriaosa oli tarkoitus toteuttaa yritysten kanssa yhteistyössä kyselyn 
sekä haastattelujen avulla. Kysely (Liite 1) toimitettiin sähköpostilla maaliskuun 
loppupuolella 23 yritykseen, ja lisäksi viikkoa myöhemmin 33 seuraavaan yri-
tykseen ensimmäisen otoksen vastausten vähyyden vuoksi. Yrityksille annettiin 
kyselyyn kahden viikon vastausaika, mistä huolimatta vastauksia tuli vain 11 
yrityksestä. Prosentteina se on lähes 20 % lähetetyistä kyselyistä, kun par-
haimmillaan vastauksia kyselyyn saadaan yleensä noin 30–40 %. Kyselystä 
muistuttaminen voi lisätä vastauksia 70–80 prosenttiin, mitä se ei kuitenkaan 
tässä tapauksessa tehnyt. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 196.) 
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Kyselystä laitettiin vastausajan kuluessa muistutus (Liite 2) jotta saataisiin use-
ampia vastauksia. Vastanneista yksi yritys vastasi täysin tyhjällä viestillä, eivät-
kä kahdeksan muutakaan halunneet haastateltaviksi työtä varten. Kaksi yrityk-
sistä suostui haastatteluun, ja niitä tuloksia pohditaankin myöhemmin työn aika-
na. Kuitenkin, kaikista kyselyyn saaduista vastauksista saatiin koottua jonkin-
laista suuntaa yritysten rahoituskäyttäytymisestä (Kuva 7).   
 
Kuva 6. Yritysten rahoitus. (Kyselyn tulokset.) 
Kuvasta 6 havaitaan, että kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 38 % käyttää luo-
tollista tiliä, joka on luultavasti yleisin rahoitusvaihtoehto, sen helppouden ja no-
pean avun vuoksi. Täysi vastakohta tälle on factoringrahoitus, jota ei vastan-
neista yrityksistä käytä yksikään. Investointi- ja leasingrahoitus ovat keskenään 
yhtä suosittuja, kuten myös tavallinen velkakirjalaina ja valuuttaluotto. Hieman 
yli 15 % yrityksistä myös käyttää jotakin Finnveran palvelua, joko takauksia tai 
itse luottoa.  
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Sähköpostikyselyyn vastasi 11 yritystä. Näistä kahdella omien sanojensa mu-
kaan oli kokemusta korkoriskiltä suojautumisesta. Kyselyssä kuitenkaan ei ollut 
eritelty suojautumiskeinoja, kysyttiin vain, onko yrityksellä kokemusta korkoris-
kiltä suojautumisesta. Yritysten edustajat eivät välttämättä tiedä, mitä asiayh-
teydessä on tarkoitettu suojautumisella, eivätkä sen vuoksi osaa siihen vastata, 
mutta kaksi on kuitenkin hyvin vähän. Tulevien haastattelujen avulla pyritäänkin 
selvittämään, onko suojautuminen tosiaan näin harvinaista, vai osuiko vastaa-
jiksi harvinaisuuksia.  
Kuten sanottua, näitä tuloksia ei kuitenkaan voi pitää kovin luotettavina vastaus-
ten vähäisen lukumäärän takia, suuntaviivoja ne antavat kuitenkin jonkin verran 
siitä, miten pienet ja keskisuuret teollisuuden ja rakentamisen alan yritykset ra-
kentavat rahoitustaan.  
5.1 Tutkimusaineiston kerääminen 
Työtä tehdessä selvisi, ettei tutkimusta ole mahdollista toteuttaa suunnitellusti, 
eli yritysten edustajia haastattelemalla. Suunnitelmaa oli muutettava toisenlai-
seksi, ja näin päädyttiin haastattelemaan pankkien edustajia, jotta heiltä saisi 
tietoa yritysten rahoituksesta ja korkoriskiltä suojautumisesta. Haastateltavat 
henkilöt valittiin sen mukaan, minkälainen työnkuva heillä pankissa on. Haasta-
teltaviksi haluttiin henkilöitä, jotka työskentelevät pienten ja keskisuurten yritys-
ten kanssa, jotta heillä olisi tietoa yritysten toiminnasta.  
Haastateltuja ovat myös nämä kaksi myöntävästi kyselyyn vastannutta yritysten 
edustajaa. Molempien yritysten henkilöstömäärä on noin 10 - 15 henkeä, ja lii-
kevaihto vaihtelee yhden ja kahden miljoonan euron välillä. Heidän haastatte-
lunsa on toteutettu pankkien haastattelujen jälkeen, toukokuun alussa. Tämä 
antoi haastateltaville mahdollisuuden kyseenalaistaa hieman pankkien mielipi-
teitä ja vastauksia tutkimuksen osalta.  
Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina, henkilökohtaisesti. Haastatelta-
viksi valittiin viisi suurinta pankkia, Etelä-Karjalan Säästöpankki, Handelsban-
ken, Nordea, Osuuspankki ja Sampo Pankki. Haastattelut toteutettiin viikoilla 16 
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ja 17, ja nauhoitetut keskustelut litteroitiin, ja sen perusteella on toteutettu työn 
empiirisen osan kvalitatiivinen tutkimus.  
5.2 Rahoitusmuodot ja rahoitustarpeet 
Kuten luvussa kaksi käsitellystä yritysten rahoitustutkimuksesta havaitaan, yri-
tykset hakevat rahoitusta pääosin investointeja varten. Kyselyyn vastanneiden 
yritysten vastauksista tämän myös huomaa, sillä suurin osa yrityksistä on käyt-
tänyt joko investointi- tai leasingrahoitusta enemmän kuin muita rahoitusmuoto-
ja. Niin kyselyyn vastanneiden yritysten kuin haastateltujen pankkienkin mukaan 
suurin osa yrityksistä tarvitsee lainarahaa investointeja varten.  
Kaikkien haastateltujen pankkien edustajien asiakkaista suurin osa on rajauk-
sen sisään mahtuvia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kuten kirjallisuusosan lu-
vussa 2.2 on kerrottu, tuli myös keskusteluissa esille se, että yritysten keskuu-
dessa suosituimpana rahoitustapana haastatellut pitivät tavallista pankkilainaa. 
Tämä tarkoittaa velkakirjalainaa, joka otetaan siis investointeja varten. Toinen 
vaihtoehto, rahoitusyhtiötuotteet, tuli ilmi myös useammassa paikassa. Muuta-
massa pankissa rahoitusyhtiötuotteita voi neuvotella saman henkilön kanssa 
kuin pankkilainan, vaikka rahoitusyhtiö toimiikin omissa nimissään. Näistä tuot-
teista käytetään useimmin joko leasingrahoitusta tai investointirahoitusta. Se 
kumpaa käytetään, neuvotellaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen, tarpeen 
ja kiinnostuksen mukaan. Käyttöpääomarahoitusta varten yleisin muoto tuntui 
olevan tililimiitti, joka toiselta nimeltään on siis luotollinen tili.  
Molempien yritysten edustajat kertoivat käyttävänsä leasingrahoitusta yrityksen 
autoja varten. He eivät ole halunneet sitoa omaa pääomaansa autoihin ja lea-
sing on helppo ja edullinen ratkaisu tilanteeseen. Luotollinen tili on myös käy-
tössä toisessa yrityksessä, joskaan sitä ei käytetä kovin ahkerasti. 
Vastaukset ovat vain haastateltujen näkemyksiä, virallisia tilastoja ei ole saatu. 
Haastatellut korostivat sitä, että vastaukset ovat vain heidän omia mielipiteitään 
ja näkemyksiään kysytyistä asioista.  
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5.3 Korkovalinnat 
Sekä kirjallisuusosassa että keskusteluissa tuli selvästi ilmi, mikä korko on yri-
tysten lainoissa käytetyin. Kuten kuvasta 2 sekä luvusta 3.3 jo huomasi, on eu-
ribor-korko lainanotossa suosituin. Haastateltujen mukaan yritykset käyttävät 
lainoissaan pääosin vaihtuvia korkoja, eniten euriboria. Yleisimmin käytetty kor-
ko vaihtelee pankeittain jonkin verran. Varmaa tilastotietoa tästä ei ollut mahdol-
lista saada, mutta osa vastaajista sanoi sen olevan varmasti kolmen kuukauden 
euribor, kun taas osan mielestä kahdentoista kuukauden euribor on käytetyin. 
Tähän kysymykseen saatiin hiukan ristiriitaisia vastauksia, sillä erään haastatel-
lun mukaan vuoden tarkistusväli on liian pitkä. Joissakin pankeissa myös käyte-
tään lainoissa paljon kiinteää korkoa, kun taas toisissa ei ole mahdollista liittää 
lainkaan kiinteää korkoa yrityslainoihin. Kaikkia näitä korkoja käytetään yritys-
lainoissa, lisäksi myös prime-korko on yrityslainoihin liitettävä korko. 
Koron valintaprosessi on haastateltavien mukaan pankeissa hyvin samankaltai-
nen. Jokaisen mukaan asiakas tekee korkovalinnan itse, eikä neuvotteluissa 
suositella mitään tiettyä korkoa. Kuitenkin haastattelussa oli kysyttävä myös, 
mitä tehdään, jos asiakas ei tiedä tai ole perehtynyt korkoihin ja vaihtoehtoihin. 
Eräässä pankissa sanottiin, että asiakkaalle kerrotaan korkojen toimintaperiaat-
teet, minkä jälkeen asiakas saa itse valita, minkä koron haluaa. Toiset taas 
saattavat suositella yleisimmin yrityslainoissa käytettyä korkoa. 
Myös yritysten edustajien mukaan korkovalinta on hyvin samankaltainen kuin 
pankkien mukaan. Lainaneuvotteluissa korko on vain yritetty saada mahdolli-
simman alas lainan osalta, muuta haastateltavat eivät korosta muistaneet.  
Marginaalin kokoon vaikuttavat pankkien mukaan tilinpäätösluvut sekä tunnus-
luvut ja luoton vakuus. Näiden perusteella katsotaan, missä kunnossa yrityksen 
rahoitus on. Jos tunnusluvut näyttävät hyvältä, saa asiakas lainaa halvemmalla. 
Laina-aika on myös merkittävä tekijä. Korko ei missään pankissa vaikuta margi-
naaliin, tosin eräs haastateltava sanoi sen ehkä tulevaisuudessa olevan yksi 
tekijä marginaalia laskettaessa.  
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5.4 Korkoriskiltä suojautuminen 
Yritysasiakkaat saavat tietoa suojauksesta haastateltavien mukaan lainaneuvot-
teluissa, sekä mahdollisesti pankkien internetsivuilta. Lainaneuvotteluissa pankit 
kertovat tuotteiden toimintaperiaatteista sekä hinnoista ja kannattavuudesta. 
Pankeissa suojautumisen pohja eli lainan määrä vaihtelee suurestikin. Monen 
mielestä suojautuminen on kannattavampaa, mitä suurempi laina on kyseessä. 
Eroja tässäkin tapauksessa on, sillä keskusteluiden pohjalta tuli ilmi, että eräs 
pankki aloittaa suojauksen ehdottamisen noin 80 000 euron lainasta, kun taas 
toisessa keskitytään yksinomaan isompiin lainoihin, noin 500 000 eurosta ylös-
päin.  
Pankkien edustajien mukaan kaikki yritysasiakkaat eivät osaa kysyä suojauk-
sesta, vaikkakin se olisi heille tarpeellista. Kaikki pankkien edustajat sanoivat, 
että on lainaneuvottelijan tehtävä suositella ja ehdottaa suojausta. Tästä pääs-
tiin kysymykseen siitä, suositellaanko sitä kaikille asiakkaille. Joissakin anne-
taan kaikille asiakkaille mahdollisuus valita itse, kun taas toisissa lainaneuvotte-
lija tekee oman arvionsa tarpeesta ja ehdottaa, jos hänen mielestään laina on 
niin iso, että se olisi järkevää suojata.  
Tämä pitää paikkansa myös yritysten edustajien haastattelujen perusteella. 
Heillä ei ole kokemusta suojautumisesta, sillä heidän mukaansa se ei ole kos-
kaan tullut mieleen. Heidän mukaansa se ei ole lainaneuvotteluissakaan tullut 
puheeksi. Tällöin on pankin edustaja jo päätellyt, ettei sille ole tarvetta. Yritysten 
ottamat lainat ovat otettu niin kauan aikaa sitten, sekä lainat ovat niin pieniä, 
ettei niitä olisi ollut järkevää suojata. 
Suosituimmat tai yleisimmät suojaustuotteet vaihtelevat pankkien välillä. Tämä 
johtuu epäilemättä tuotteiden sekä pankkien valikoimien vaihtelevuudesta. Mo-
nessa pankissa suosituimmaksi tuotteeksi yritysten käyttämänä epäiltiin koron-
vaihtosopimusta. Syitä siihen ei osattu sanoa, tosin yhtenä vaikuttavana tekijä-
nä voidaan pitää sitä, ettei kyseinen tuote aiheuta ylimääräistä maksua asiak-
kaalle, toisin kuin esimerkiksi korkokattosopimus. Kukaan haastatelluista ei kui-
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tenkaan myönnä suoraan maksullisuuden estävän korkokattosopimuksenkaan 
tekoa, mutta epäilivät sen saattavan vaikuttaa tuotteen mielenkiintoisuuteen.  
Tasaerälainaa edustajat eivät varsinaisesti laskeneet korkoriskiltä suojautumi-
seksi, sillä pankeilla on omat tuotteet tähän. Kuitenkin asiasta kysyttäessä hekin 
myönsivät sen käytön mahdollisuuden myös tähän tarkoitukseen. Tämän vuoksi 
haastatteluissa ei saatu tietoa siitä, kuinka moni käyttää keinoa suojatakseen 
itsensä, sillä se on vain yksi lyhennystavoista. Haastatellut epäilivät varsinaisen 
kiinteän tasaerän olevan harvinaisempi, sillä yritystoiminnassa laina-ajan pite-
neminen aiheuttaa enemmän ongelmia kuin yksityishenkilöillä. Luvussa 4.2 kä-
sitellyistä suojautumiskeinoista haastateltujen pankkien pienet ja keskisuuret 
yritysasiakkaat käyttävät suurimmaksi osaksi korkokattoa, korkoputkisopimusta, 
koronvaihtosopimusta, tasaerälainaa, kiinteää korkoa ja säästämistä. Termiine-
jä tai optioita eivät rajauksen sisään kuuluvat yritykset juurikaan käytä, ne ovat 
suurempien yritysten käyttämiä suojaustuotteita.  
6 Yhteenveto 
Tutkimukseen saatiin osallistumaan varsinaisesti vain kaksi yritystä, minkä takia 
alkuperäistä suunnitelmaa täytyi muuttaa empiriaosuuden osalta. Tähän otettiin 
mukaan viisi suurinta pankkia, haastattelemalla edustajia. Näiden haastattelujen 
perusteella voisi päätellä, että korkoriskiltä suojautumisesta on tullut suhteelli-
sen yleistä yrityksissä. Vieläkin yleisempää suojautuminen oli noin vuosi tai 
kaksi sitten, sillä korot ovat tällä hetkellä niin alhaisella tasolla, etteivät yritykset 
pidä suojautumista välttämättä kovinkaan tarpeellisena tai järkevänä.  
6.1 Tutkimuksen tulokset 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten korkoriskiltä suojaudutaan 
sekä kuinka siitä saadaan tietoa Lappeenrannassa pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä. Teoriaosuudessa käsiteltiin yritysten rahoitusta ja rahoitustapoja, 
yleisimpiä viitekorkovaihtoehtoja sekä teoreettisia suojautumismahdollisuuksia. 
Empiriaosuus koostui sähköpostikyselystä sekä haastatteluista, jotka toteutettiin 
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maalis-huhtikuun 2012 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka 
yrityksissä suhtaudutaan korkoriskiin ja onko siltä suojauduttu.  
Kyselyn tulosten mukaan pienet ja keskisuuret asiakkaat rahoittavat toimintaan-
sa pääasiassa pankin kautta, mutta myös ilman ulkopuolista rahoitusta, jolloin 
niillä ei ole tarvetta myöskään suojautumiseen. Teoriaosuus selvittää, kuinka 
yritykset voivat suojata itseään ja minkälaisia tuotteita niille on tarjottavissa. Mil-
tei kaikki pankit tarjoavat luvussa neljä käsiteltyjä suojausvaihtoehtoja.  
Tutkimuksen tuloksina selvisi, että lappeenrantalaiset pienet ja keskisuuret yri-
tykset suojautuvat korkoriskiltä käyttämällä pankkien suojaustuotteita tai kehit-
tämällä oman pääoman osuutta niin suureksi, ettei tuotteita tarvitse erikseen 
käyttää. Mikäli oman pääoman osuus on tarpeeksi suuri, on rahoituspuskuri 
yrityksissä niin hyvä, että koronnousu ei vaikuta suuresti toimintaan.  
Korko määräytyy yrityksen oman päätöksen perusteella, tosin pankkien laina-
neuvottelijat auttavat yrityksiä siinä, jollei niillä ole tarvittavaa tietoa asiasta. 
Vaikka tietoa olisikin tarpeeksi, saattavat pankkien edustajat ehdottaa jotakin 
korkoa, tosin korko päätetään lopullisesti vasta, kun on täysin mietitty asiakkaan 
kanssa hänen tarpeensa. Kokonaiskorko määräytyy, kun pohjakorkoon on lisät-
ty marginaali, joka taas lasketaan lähinnä yrityksen taloudellisen tilan perusteel-
la.  
Yritykset ja mikseivät myös yksityishenkilöt saavat tietoa korkosuojautumisesta 
pankkiensa internetsivuilta sekä lainaneuvotteluiden yhteydessä. Lainaneuvot-
teluissa kaikille asiakkaille tulisi ehdottaa suojautumista viimeistään, kun lainan 
pääoma nousee niin korkealle, että olisi pankille itselleen riski, jos yritys ei suo-
jautuisi.  
Suojautumiskeino valitaan yhteistyössä yrityksen sekä pankin kanssa pohtimal-
la, mikä olisi yritykselle parhaaksi. Tässä otetaan huomioon yrityksen oma nä-
kemys siitä, miten sen mielestä korkojen käy ja minkälaista suojausta se omas-
ta mielestään tarvitsee.  
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6.2 Ehdotuksia uusiksi opinnäytetöiksi 
Samankaltaisia töitä on jo tehty ammattikorkeakoulujen opinnäytetöinä, eräs 
käsittelee yhden pankin kautta korkokaton avulla suojautumista yksityishenkilöi-
den asuntolainoissa. Toinen on taas tehty sijoittamisen näkökulmasta riskien 
kartoittamiseksi. Yrityksille vastaavaa työtä ei ole ennen tätä tehty ja siksi sellai-
sen tekemiselle olisikin mahdollisuus myös tulevaisuudessa.  
Aihe on mielenkiintoinen ja aina tärkeä varsinkin yritysrahoituksen yhteydessä. 
Tämän takia tutkimusta voisi jatkaa pidemmällekin ja tehdä samankaltaisen 
työn esimerkiksi pankin näkökulmasta. Tällöin asiakastiedot ja yritykset, joihin 
voisi olla yhteydessä, tulisivat pankin tietokannoista. Tämän seurauksena olisi 
yrityksillä myös suurempi kiinnostus vastata kyselyyn, kun se tulee pankin kaut-
ta. Itsenäisen ammattikorkeakouluopiskelijan lähettämä sähköposti ei kannusta 
yrityksiä välttämättä kiireessä vastaamaan kyselyyn. 
Toinen samankaltainen vaihtoehto olisi tutkia yksittäisen yrityksen kautta, kuin-
ka sillä on toteutettu rahoitus ja korko sekä korkoriskiltä suojautuminen. Tässä 
työssä tulisikin mennä hiukan syvemmälle ja selvittää perin pohjin, mistä yritys 
on saanut tietoa ja muita selvityksiä aiheesta.  
6.3 Työn onnistuminen 
Työn tekeminen onnistui hyvin, pienistä vaikeuksista huolimatta. Kun opinnäyte-
työlle ei saatu toimeksiantajaa, oli keksittävä jokin muu keino, millä rakentaa työ 
kokonaiseksi. Teoriaosuuden kirjoittaminen onnistui hyvin, mutta kun päästiin 
empiriavaiheeseen, alkoivat vaikeudet nousta uudestaan. Taaksepäin mietties-
sä yrityksiin olisi varmasti saanut paremman yhteyden, jos esimerkiksi puheli-
men välityksellä olisi muistuttanut että kysely on lähetetty. Sähköposti on helppo 
poistaa kenenkään huomaamatta. Kyselyä voisi myös muuttaa yksityiskohtai-
semmaksi, jotta tietoa saisi edes hieman enemmän. Varsinkin korkoriskiltä suo-
jautumiseen liittyvää kysymystä voisi tarkentaa hieman.  
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Yrityshaastattelujen vähyyden vuoksi työ jäi niin sanotusti hieman keskeneräi-
seksi. Suuremman vastausmäärän avulla olisivat tulokset olleet luotettavampia 
ja paremmin yleistettävissä. Tässä muodossaan työ on enemmänkin yleisluon-
toinen selvitys mahdollisuuksista suojautumisessa ja rahoituksessa.  
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Hei 
Olen Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija, ja teen opinnäytetyötä aiheesta 
Korkoriskiltä suojautuminen. Haluaisin tähän liittyen joitakin tietoja yrityksenne 
rahoituksesta.  
1. Millaista rahoitusta yrityksenne käyttää? 
o Pankki 
 Valuuttaluotto 
 Velkakirjalaina 
 Luotollinen tili 
o Vakuutusyhtiö 
 TyEL-takaisinlaina 
 Sijoituslaina 
o Rahoitusyhtiö 
 Leasingrahoitus 
 Factoringrahoitus 
 Investointirahoitus 
o Finnvera tai jokin muu erityisrahoituslaitos? 
2. Onko yrityksellänne kokemusta suojautumisesta korkoriskiltä? 
3. Voinko ottaa teihin yhteyttä myöhemmin lyhyttä haastattelua 
varten? 
Voitte vastata viestiin laittamalla X-kirjaimen kysymysten perään. Toivoisin 
vastausta 3. huhtikuuta mennessä, koska valmistumiseni on opinnäytetyön 
kirjoittamisesta kiinni.  
Terveisin 
Veera Toivonen 
040-******* 
veera.toivonen@student.saimia.fi 
Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija 
Opinnäytetyöni ohjaaja: 
Heikki Sintonen  
yliopettaja  
Saimaan ammattikorkeakoulu  
p. 040-******* 
heikki.sintonen@saimia.fi 
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Hei  
 
Laitoin noin viikko sitten viestin, jossa kyselin yrityksenne rahoituksesta, ja pyy-
sin vastausta viestiin 3. huhtikuuta mennessä. Näin haluaisinkin muistuttaa 
viestistä, ja toivoisin kovasti vastaustanne viikon kuluessa.  
 
Ystävällisin terveisin  
 
Veera Toivonen  
040-******* 
veera.toivonen@student.saimia.fi  
Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija  
 
Opinnäytetyöni ohjaaja:  
Heikki Sintonen  
yliopettaja  
Saimaan ammattikorkeakoulu  
p. 040-******* 
heikki.sintonen@saimia.fi 
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Rahoitus 
1. Kuinka suuri osa yrityksistä pk-yrityksiä? 
 
2. Mikä suosituin rahoitustapa? 
 
 
3. Mitä varten käyttävät rahoitusta yleisimmin? 
a. Käyttöpääomaa 
b. Investointeja varten 
c. Käyttöomaisuus 
Korko 
4. Suosituin viitekorko? 
 
 Kiinteä vai vaihtuva? 
a. Mitä pankki suosittelee ja miksi? Vaikuttaako esim. korkonäky-
mät/korkotilanne 
 
5. Miten korko määräytyy 
a. Marginaali 
i. miten määräytyy 
ii. vaikuttaako esim luoton pituus, koron valinta….? 1kk, 6kk, 
12kk, Prime 
Korkosuojaus 
 
6. Käytetäänkö lyhennystapoja, esim. tasaerä suojautumiskeinona? 
 
7. Mistä tietoa suojautumisesta? 
 
8. Kuinka moni yrityksistä käyttää suojausta? 
 
9. Ymmärtävätkö kaikki asiakkaat kysyä? 
 
10. Tarjotaanko vaihtoehtoa kaikille? Miten vastaavat?  Mitä tarjotaan 
 
11. Mitä asiakkaille tarjotaan? Tarjotaanko korkosuojausta, vai jotakin tiettyä 
tuotetta? 
valmis ratkaisu? jos, niin kuinka monelle % 
kysytäänkö omaa kantaa? jos, niin kuinka monelle % 
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12. Mikä on suosituin korkosuojaustapa? 
 
13. Estääkö sopimusten maksullisuus suojautumista? 
 
14. Käyttävätkö pk-yritysasiakkaanne 
 
a. Korkokattoa 
b. Korkolattiaa 
c. Korkoputkea 
d. Koronvaihtosopimusta 
e. Korkotermiinejä 
f. Korko-optioita 
g. Tasaerälainaa 
h. Kiinteää korkoa 
i. Säästämistä? 
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Rahoitus 
1. Millaista rahoitusta käytätte?  
 
2. Mitä varten rahoitusta olette ottaneet? 
a. Investoinnit 
b. Käyttöpääoma 
 
3. Mistä teillä on rahoitusta 
a. Pankki  
b. Finnvera 
c. Vakuutusyhtiö 
d. Rahoitusyhtiö   
 
Korko 
4. Mihin viitekorkoon lainanne on sidottu? 
a. Kiinteä vai vaihtuva? 
 
5. Oletteko laskeneet todellista vuosikorkoa? 
 
6. Vaihtelevatko korkomenonne vuosittain paljonkin? 
a. Aiheuttaako ongelmia? 
 
7. Mikä lyhennystapa? 
a. Tasalyhennys 
b. Annuiteetti 
i. Kiinteä tasaerä  
ii. Annuiteettilyhennys  
 
Korkosuojaus 
8. Ette ole käyttänyt korkosuojausta, (miksi)? 
a. Oletteko laskeneet ettei tarvitse 
b. Millä muilla perusteilla ette tarvitse suojausta 
 
9. Oletteko keskustelleet pankkinne kanssa aiheesta? Onko pankkinne tar-
jonnut? 
 
10. Oletteko muuta kautta saaneet siitä tietoa? 
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a. Tilitoimisto 
b. Tilintarkastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
